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Apendix: 
Punts d'informació 
universitaria europea a 
Catalunya 
Centre de Documentació Europea. 
UAB. Edifiei. 88193 
BELLATERRA. Te!. (93) 692 
8004/5811681. 
Centre de Documentació Europea. 
(ESADE) el Marques de Mul-
haeén, 40-42. 08034 BAR-
CELONA. Te!. (93) 203 78 OO. 
Centre de Documenta ció Europea. 
Eseola técnica Superior 
d'Enginyeria Agraria (UPC). 
el Rovi ra Rou re, 177. 25006 
LLEIDA. Tel. (973) 23 34 411 
23 67 54. 
Centre dlnformació i Documen-
tació Educativa Europea. 
Col'legi Oficial de Doetors i 
Llieeneiats en Filosofia i 
Lletres i en Ciéneies de 
Catalunya. Rambla de 
1JN1VERS1TA1' DE BARCELONA 
..... de Q6GIllII do I'Bdocad6 
....... ~ 40 l'Bdu.Gi6 
Catalunya, 8. 08007 BARCE-
LONA. Te!. (93) 317 04 28. 
Institut Universitari d'Estudis 
Europeus. UAB. Edifiei. 08193 
BELLATERRA. Tel (93) 692 
80 04-581 16 81. 
Oficina de Coopera ció Educativa 
i Científica amb la CE del 
Departament d'Ensenyament. 
el Urgell, 270, 7e. 08036 
BARCELONA. Tel (93) 419 38 
03 
Patronat Catal¿ Pro Europa. el 
Brue, 50, 2n. 08010 BARCE-
LONA. Tel (93) 318 26 26. 
Servei Europa-Universitat. 
Gabinet Teenie de Recerca de 
la Direeeió General d'Uni-
versitats. Av. Diagonal, 682. 
08034 BARCELONA. Te!. (93) 
280 17 17. 
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